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ARAHAN KEPADA CALON:
SUa pastikan bahawa iertas peperiksaan tni mengandungt 2 muka surat bercetak dan LIMA
saalan sebelurn anda memulakan peperiksaan into
Jawab Il12A.(3} -soa/an.
Agihan markah bagi soalan diberikan di sudut sebelah kanan saa/an berkenaan.
Jawab semua soalan dalam Bahasa Malaysia.
1. Pin baju dan but kilang, misalnya, yang digunakan oleh ahli-ahli sesebuah budaya kecil
tertentu adalah merupakan perlambangan (signification) yangmempunyai nilai dan
kegunaannya tersendiri. Nilaikan hujah ini dengan mengambil kira konsep hegemoni
yang dimajukan oleh Antonio Gramsci.
(100 markah)
2. Pembentukan budaya nasional adalah penting dalam usaha kita mendirikan perpaduan
nasional dan identiti kebangsaan. Bincangkan pernyataan ini dengan berlandaskan
hujah-hujah yang diutarakan oleh Salinas dan Paldan (1979) dan Boyd-Barrett (1977).
(l00 markah)
3. Proses pemilihan dan bentuk persembahan pameran yang terlibat dalam kerja-kerja
permuziuman membayangkan hubungan kuasa yang wujud dalam sesebuah masyarakat
berkenaan. Nilaikan dakvvaan ini dengan memberi contoh tertentu.
(100 markah)
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4. Teknologi komunikasi menjanjikan potensi kepada manusia untuk membehaskan dirinya
dari belenggu kemiskinan, kejahilan, dan ancaman budaya dari luar negara. Bincangkan
dengan memberi contoh tertentu.
(100 markah)
5. Sejauh manakah muzik rap dan rock dapat dieksploitasi untuk keuntungan komersil?
Bincangkan dengan berpandukan perdebatan antara Leon Rosselson dan Gary Herman
serta Ian Hoare (1979).
(100 markah)
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